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YLEISTÄ 
Tämä tienrakentamisen yksikkökustannushinnasto perustuu 
työvoimaministeriön teknillisen korkeakoulun 
rakentamistalouden laboratoriolta tilaamaan laaj empaan, 
maa-, vesi- ja talonrakennushankkeiden ajoitusta 
käsittelevään tutkimukseen. 
Sen yhteydessä tehtiin vuonna 1987 ns. suurten hankkeiden 
yks ikköhintatiedosto. Yksikköhintatiedosto on laadittu 
periaatteessa TVL:n tienrakentamisen litterointia noudattaen 
kuitenkin niin, että litteroiden sisällä suorite-erittelyä on tarkennettu. 
Yksikköhinnasto on laadittu alunperin tammikuun 1987 
kustannustasoon, mutta se on korjattu tahän hinnastoon 
tienrakennusindeksin tasoon 119 (vastaamaan vuoden 1989 
arvioitua kustannustasoa). 
Hinnastoa laadittaessa tutkimusmenetelmnä oli ns. 
laskennallis-empiirinen eli suorite-erittelyn mukaiset 
hinnat määritettiin aluksi pääosin laskennallisesti ja 
viritettiin sen jälkeen testiaineistolla siten, että vaaditut 
tarkkuuskriteerit (kokonaistarkkuus +-10% ja satatasoille 
kullekin kustannusosuuteen perustuva tarkkuusvaatimus) 
täyttyivät ja oikea taso saavutettiin. 
Testiaineistona oli 20 vuosina 1984-85 päättynyttä 
tienrakennushanketta eri osista maata. Viritetyn hinnaston 
kustannuserojen keskihajonta oli 8,1 % (vaatimus oli <=10%). 
Satalitteratasoa tarkasteltaessa vaadittava tarkkuus, joka 
määritettiin ko. litteran kustannusosuuden ja hinnastolta 
vaadittavan kokonaistarkkuuden perusteella, saavutettiin 
kaikilla muilla satalitteroilla paitsi litteralla 1100 
(Alustavat työt, kuten purku- ja siirtotyöt). Tämän litteran 
sisällä olisi erittelytarkkuutta syytä vielä parantaa. 
Hinnasto sisältää ainoastaan 1000-sarjan litterat eli 
tienrakennustyöt. Yhteiskustannuksia ja siltatöitä ei siinä 
esitetä. 
M V R - YKSIKKÖHINTATIEDOSTO 	 KuLj.ind. 	113 
Päiväys: 26.08.1988 	 Naar.ir. 	122.4 
Kustamjstaso:1989 Päa(L.ind. 	76.9 
Lit- 	Nimike 	 Yksikkö 
tera Hetpot 
Yksikköhinta 
Keskink. 	Vaikeat 
0Lostidekuvaus 
1100 ALUSTAVAT TYÖT 
1110 Purku- ja siirtotyöt kpl a) H: 	Lato tma rak. 
1111 Purkutyöt K: tatousrakemus 
- 	a) rakennukset kpl 4718 8134 14154 V: asuinrakern.is 
- 	b) pti. ja sähköLinj. kpl 651 1627 6508 b) H: p.*,.pylväs, vataisinpylväs 
- 	c) linjat,aidat,kaape(i m 16 49 81 K: sähköpylväs 
1112 Siirtotyöt V: voimalinja 
- 	a) rakerw.ikset kpl 27544 39575 704.44 c) H: kaiteet, aidat ,runmit 
- 	b) pLI. 	ja sähkölinj. kpl 1583 4116 15830 K: p.iielinkaapeLi 
• 	c) linjat,aidat, kaapeli iii 40 95 182 V: sähkökaapeli 
Talvitisäkust&wus 10 10 10 
1120 Raivaustyöt 
1121 Kasvilliswden poisto 1.8 2.8 3.8 H : harva puusto, pensaikko 
EV (hyötpu.istoa) m' 4.0 K : normaali puisto, tiheä pensaikko 
+ vuodenaikaLisä: syksy 5 0.1 0.1 0.2 V : tiheä pwsto,kiviä, kantoja 
talvi Z 10 0.2 0.3 0.4 EV: hyötypuisto 
1122 Pintamean raivaus ja H : ruokam4ta,kivettonmt, kannottcnat 
pohjan ni.iotoitu 1.8 2.1 3.1 pintanaat 
- raivaus 1.5 1.7 2.6 K : metsäalueiden pintamaat, pieniä kiviä 
- pohjan muotoiLu m' 0.3 0.4 0.5 ja kantoja, vähän routaa 
+ ,uodenaikalisä Z 10 0.2 0.2 0.3 V : kiviset ja kantoiset tai routaiset saat 
1123 Raivaus hautaamelLa m2 1.3 1.6 1.9 H : raiv.syvyys 15 cm 
K : 20 cm 
V : 25 cm Uusi ja puisto poistettu) 
1200 VAHVI STUSTYÖT 
1210 Paalutus 
1211 Ptipaalut m 
hatkaisija 5 " m 54 64 70 
- halkaisija 6 " m 66 76 84 Hatkaisija mitattu tatvasta 
-pituus 	3-9m m 50 60 70 
- pitws 	10-12 m m 60 70 80 
-pitws 	13-14m m 70 80 90 
1 isäkustamus 
kärki kpl 0 60 0 
- kaLtiokärki kpl 0 771 0 
- katkaisu kpl 0 35 0 
1212 Teräsbetonipealut iii 
- pituus 	3 	9 m m 110 120 132 Nittausperuste: hankintapituus 
- pituus 10-12 . m 116 126 '138 Sisältaa 10-12 %:n hukan 
- pituus 13-14 • m 122 132 144 
- pituus 15-16 . m 128 139 151 H : työkohteen paaLutusmöärä yli 1500 m 
- jatkopsalu m 216 132 144 K : työkohteen paatutusmäärä 500-1500 m 
Lisäkustarnkset: V : työkohteen paalutusmäärä alle 500 m 
- mcmenttijatkos kpl 0 552 0 
-kärki kpl 0 36 0 
- kalliokärki kpL 0 462 0 
• K50-lisä m 0 12 0 
- tasekatkaisu kpl 0 46 0 
- piikkauskatkaisu kpl 0 70 0 
- paeLohatut 	., kpL 
- 	800x800ina kpl 0 324 0 
- l000xl000 ivui kpl 0 432 0 
- 1200x1200 im kpl 0 516 0 
- 1300x1300 n*' kpL 
1213 Kaivinpaalut m 
-l200ina m 0 4388 0 
-900rmi m 0 3580 0 
-700im, m 0 3002 0 
M V R - YKSIKICÖHINTATIEDOSTO 	 KuLj.Ir. 	113 
Päiväys: 26.08.1988 	 Mear.Ir. 	122.4 
Kustamuatuo:1989 PöäLL.lnd. 	76.9 
Lit- 	Nimike 
tera 
Yksikkö 
Helpot 
Yksikköhinta 
Keskink. 	Vaikeat 
0losiidekuvaus 
1220 Maapohjen vahv1stninen 
1221 Tetat 0 41 0 
- tetaLava 0 54 0 
- risj*instto 0 15 0 
• Lujitekwas ,fl 0 27 0 
1222 Pystyojlt 48 48 69 Suodatinkerroksen teoreettinen pinta-ala 
kpl 44 43 62 
w 13 12 17 
1223 Lujittaminen 
- kalkkistabilointi 0 17 0 
- senenttistabllointi 
- kalkkipilarit m 31 44 62 
1230 Luiskien tukaminen 
1231 Luomonkiviiu.irit m3rt 0 393 0 
- pystysuora 
- kalteva 
1232 Betoninuirit 
m3rtr 
0 1143 0 H : b-200 sis, 	K : b-400 sun, 	V : b-600 sun 
1233 Kiviheitoke 0 39 0 
1234 Stabilointi 
katkkistabilointi m2 18 28 37 KaLkkia 10-15 kg/m2 
- syvastabitointi kalkki- 
pitarein m2 31 44 62 
1300 OJITUS- JA PUTKITUSTYÖT 
1310 Avo-ojitus m3ktr H 
1311 Avo-ojitus 	-> amssat • K : kaivuluokat E1-E3,H1-H3,K1-K2,M1 
penkereeseen mktr V : kaivutuokat M2,K3,M3 
- messapoistlJtsi 0,1-0,5 mktr 10.27 11.64 13.70 
- 	 0,5-15 mktr 8.56 10.27 12.33 KutjetuskustarVus 
- 1,5-3,0 niktr 7.53 9.59 10% km 	urk/mktr 
- 	 3,0-4,0 mktr 6.85 8.56 10.27 0-1 2.00 
1312 Avo-ojitus --» sisssat 1-2 	4.35 
Läjitykseen nktr 2-3 7.10 
- massapoistLre 0,1-0,5 mktr 10J3 12.16 14.31 3-4 	9.80 
- 	 0,5-1,5 mktr 8.94 10.73 12.88 4-5 12.60 
- 1,5-3,0 nktr 7.87 10.02 11.45 
- 	 3,0-6,0 .r'ktr 7.16 8.94 10.73 Sivulle kaivettaessa -10 % 
- sivulle kaivett. -% -10 
1320 Putkitustyöt m 
1321 Salaojat m 
-joviheLk. 	8Osu,i m 0 44 0 
- siovl haLk. 	100 sun m 0 48 0 
- ..iovl haIk. 	130 sun 0 57 0 
- sujovi halk. 	160 sun m 0 71 0 
- usjovi halL 	200 sua m 0 85 0 
- suovl halL 	300 sua m 0 141 0 
- uniovi halk. 	400 sun m 0 191 0 
- tuli halk. 	80 sun m 0 56 0 
• tuli halk. 	100 sun 0 62 0 
• tuli halk. 	130 sun m 0 70 0 
- tuli haLk. 	160 sun m 0 81 0 
- salaojakaivo (600 sun) kpl 0 528 0 
- tarkasti.ap.tki kpl 
1322 SadevesiviesrIt m 
- imiovi halk. 	300 sun m 0 377 0 
- suovi halk. 	400 mi m 0 456 0 
- usujovi haLk. 	500 sun ui 0 618 0 
- auiovi heLk. 	600 suu ui 0 715 0 
- betoni halk. 	300 sun ui 0 391 0 
• betoni halk. 	400 sua ui 0 421 0 
- betoni hatk. 	500 sun ui 0 464 0 
- betoni halk. 	600 sun ui 0 513 0 
- sadevesikaivo (800 sun) kpl 0 2622 0 Kalvusyvyyslisä 57 u*/uVm 
N V R - YKSIKKÖHINTATIEDOSTO 	 KuLj.ir. 	113 
Pöiväys: 26.08.1988 	 Mur.ir. 	122.4 
Kustarvwatuo:1969 P6iLL.frid. 	76.9 
Lit- 	Ni.Ike 
tera 
Yksikkö 
Hetpot 
Yksikköhinta 
Kesklrik. 	Vaikeat 
0Losdekixvaus 
1323 Sai aojat Ja Johdot sairissa 
kaivamossa m 0 274 0 
1324 Mwt putkitustyöt m 0 102 0 
1330 Ruutyöt m 
1331 Betoniputkiruirut m H : Kaivusyvyys 1.0 m 
- haik. 	400 ira m 0 529 0 K : Kaivusyvyys 1.5 m 
- haLk. 	500 ala m 0 619 0 V : Kaivusyvyys 2.0 m 
- haLk. 	600 ari m 574 708 0 
- hatk. 	800 ari m 714 870 0 Perustalaistape: A. KaLLio/Lodie 
- hatk. 1000 ari m 908 1094 1183 B. Penger 
- hatk. 1200 ria m 0 1354 1443 C. Sora-anna 20 cia 
• haLk. 1400 ira m 0 1667 1757 D. Lava 
- haLk. 1600 Ilm m 0 2116 2205 E. Pysyvä pontti seinä ihan 
hahk. 1800 ari m 0 2501 2591 F. Pysyvä ponttiseinä tavat 
G. Nirsianina 
H. Tb-taatta 
1: Paatutus puaatuin 
1332 Eheaienttlrak. rumut m 0 658 0 
1333 KierresauimpJtket m 
-hatk. 	300ari m 0 479 0 
- hatk. 	400 ari m 0 528 0 
-haLk. 	SOOivmn m 0 602 0 
-haik. 	600iy,n m 0 749 0 
-hatk. 	800imi m 0 995 0 
• hatk. 1000 ari m 0 1130 0 
- hahk. 1200 ari m 0 1449 0 
- hatk. 1400 ari m 0 1621 0 
- hatk. 1600 na m 0 1952 0 
hatk. 1800 ari m 0 2173 0 
- haLk. 2000 ari ui 0 2885 0 
1334 Sivuojarljmut ui 
- nuovi 	haik. 200 ira m 0 141 0 H: 
- umiovi 	hahk. 300 'mi m 0 212 0 K: Kaia.ssyvyys 1.5 ui + sora-anna 
- ,uuovi 	hatk. 400 imi ui 0 282 0 V: 
- betoni hahk. 400 ari m 0 252 0 
- betoni haik. 500 'mi ui 0 282 0 
• betoni haik. 600 nmn ui 0 323 0 
- betoni halL 800 'mi ui 
1335 NL&Jt rtrrljt ui 
1400 KALLION LEIKKAUS- JA 
PENGERRYSTYÖT m3ktr 
1410 Leikkaus ---> penger ktr H : rintaus > 5 ui 
1411 Tien leikkaus •--penger ulktr 39 55 117 K : rintaus 2-5 ui 
1412 Ojitus --- 	pser mktr 83 108 225 V : rintaus < 2 ui 
1413 Tien t.lkkaia ---> vätiv. nktr 29 41 86 
1414 Ojitus --- 	vätivarasto ur'ktr 127 165 343 Kuortasus 4 mk/n 	(sis. hint.) 
1420 Leikkaus •--» .jrskaus nktr KuLjetuskustinus 
1421 Tien Leikkaus ---> uursk. u,ktr 31 44 96 km 	mk/n?ktr 
1422 Ojitus ---» aurakaus ur'ktr 127 165 343 0-1 7.60 
1-2 	11.20 
1430 Kallion Leikkaus 	-> täj. nktr 2-3 	13.40 
1431 Tien Leikkaus --> Läjitys nktr 41 58 123 3-4 	15.10 
1432 Ojitus •- 	täjitys arktr 25 33 68 4-5 16.50 
5-6 	17.70 
1440 Leikkaus tietinjan ulko- tisälaa 	1.20 
puolelta --> penger mktd 32 41 91 
1450 IrtiLoi.äinta 19 23 39 H:>50000 	2,  K:20000-50000 ui2, V:<20000 
Himat möäniteLty sora-annan aikaan 
M V R - YKS1KKÖIIINTATIEDOSTO 	 KuLj.Ind. 	113 
P6ivays: 26.08.1988 	 Maar.ir. 	122.4 
Kustarnustaso:19e9 PÖäLL.Ind. 	76.9 
Lit- 	Musik. 
tera 
Ykalkkö 
Hetpot 
Yksikkö1inta 
Kesklnk. 	Vaikeat 
0tosi.dekuvaus 
1500 MMM LE!KICAUS- JA PENGERRYSTYÖT 
H : kaiwLuokat E, H, K, Löyha Ml 
1510 Leikkaus -- 	tietinja ktr 8 9 10 K : kahutuokat M1-M2 (keskitiiviit) 
- 	< 5000 iiktr ktr 9 10 12 V : tilviit, rtmsaskiviset sr. N3 
- 	> 5000 m'ktr ktr 7 8 8 TaLvlLis 	+10% 
1511 Leikkaus -i  perer ktr 11 13 14 
- 	c 5000 mktr ktr 13 14 16 Kutjetuskustrus 
5000 mktr ktr 10 10 13 km 	mk/srktr 
1512 Leikkaus --pMLt.rak. ktr 6 7 8 0-1 3.30 
- 	< 5000 sektr ktr 7 8 9 1-2 	6.90 
- 	> 5000 sktr ktr 5 6 7 2-3 9.75 
1513 Leikkaus --vätiv/ytip ktr 4 6 5 3-4 	12.20 
c 5000 iuektr ktr 4 5 5 4-5 14.50 
- 	> 5000 E'ktr ktr 3 4 4 5-6 	16.60 
1514 Per*.snman poisto -->rak. ktr 12 14 15 Lisökm 	2.00 
1520 Leikkaus --> t6jitys mktr 9 10 12 Kutjetuskustrus 
1521 Leikkaus --> tjitys nktr 11 12 15 km 	M/ktr 
- c 5000 nktr mktr 13 14 16 0-1 5.20 
- 	5000 ,n'ktr ui?ktr 10 12 13 1-2 	9.30 
2-3 	11.20 
1522 Pehme6n pe;usnean poisto mktr 7 8 9 3-4 	12.40 
- < 5000 nktr mktr 8 9 10 4-5 	13.35 
- > 5000 n?ktr nktr 7 7 8 5-6 	14.10 
1523 Ytipef*. poisto --> Läj. nr'ktr 6 7 8 Lisikin 	0.70 
1530 Pengermaan hankinta ktd 13 14 15 Kutjetuskustaqriis 
1531 Maanotto --> perer ktd 13 14 15 km 	mk/nrktd 
- < 5000 nktd ktd 14 15 16 0-1 3.00 
- 	5000 mktd ktd 12 13 14 1-2 	5.60 
1532 Maanotto -;» viLlv./ytip. ktd 17 18 19 2-3 7.90 
- < 5000 tiktd ktd 18 19 21 3-4 	9.90 
- > 5000 m'ktd ktd 16 17 18 4-5 	11.75 
1533 YLIpg./v6t4v.--> perer ktd 17 19 20 5-6 	13.50 
- c 5000 aktd ktd 19 20 21 6-7 	15.10 
- > 5000 nrktd ktd 16 17 19 7-8 	16.60 
1534 L0L*ieper*ereen ja kat- 8-9 	18.10 
tioteikka...sen kliLaus ktd 12 13 14 Lisikm 	1.40 
1600 SITJ4ATT0MAT PÄÄLLYSRAJCENNE- 
KERROKSET 
1610 Suotlnkerros rtr 8 10 13 H: 60 cm, K: 40 cm, V: 20 cm 
1620 jakava kerros rtr Kutjetuskustannus wc/m3rtr 
1621 Jakava kerros tuormorit. rtr 10 10 11 km 	1610 1620 1630 
1622 Jakava kerros .jsk. rtr 13 13 14 5- 6 	13.42 16.70 15.00 
6- 7 	15.10 1800 16.30 
1630 Kantava kerros mrtr 7- 8 	16.80 19.20 17.25 
1631 Kantava kerros Luonnol-mat irtr 14 16 18 8- 9 	18.50 20.20 18.00 
1632 Kantav, kerros .irske srtr 0 26 0 9-10 	20.20 21.00 19.00 
- SrM urtr 14 16 19 10-11 	21.85 21.90 19.70 
- K irtr 26 29 32 11-12 	23.55 22.65 20.35 
1633 Kantava ja jakava kerros m'rtr 12-13 	25.25 23.30 21.00 
smnanaikaisesti 18 19 22 13-14 	27.00 24.00 21.70 
1640 ,2 
14-15 	28.65 24.50 22.00 
Sitton kututuskerros 2 3 4 Lis.kin 	0.70 0.60 0.50 
N V R - YKSIKKHINTATIEDOST0 	 Kutj.h. 	113 
Päiv6ys: 26.08.1988 	 Naar.Ind. 	122.4 
Kustamuetaso:1989 PtL.ind. 	76.9 
Lit- 	NImke 	 Ykskkö 
tera HeLpot 
Yksikköinta 
Keskink. 	Vaikeat 
0Loeidekuvaus 
1700 SIDOTUT PÄÄLLYSRAKENNEKERROKSET 
1710 SIdottu ktave kerros 0 13 0 H : tyämäärä > 80 000112 
1711 Naabetoni 0 13 0 K 	tycaMärä 35 000 - 8Q 000 m2 
1712 Bitunihlekka 0 15 0 V : tyduirä 	35 000 m 
1713 Bitunisora 
-120k/n 22 23 23 
- 150 kg/me 24 26 27 
-200k9/m' 32 34 37 
1714 Syväasfatttl 
-SA16 t 0 206 0 
-SA2O 0 181 0 
1715 ImeytyssepeLLys UI' 0 11 0 
1720 Sidottu kututLskerros 
1721 AsfaLttibeonl 
- 	80 k9/m 18 20 21 
-100kg/n 22 22 23 
-120kg/ui 26 27 28 
- 150 kg/me 25 32 35 
• 200 kg/m' 26 33 50 
1722 Vatunsfattti 
0 1051 0 
1723 BituniLluossora 
1724 ÖLjysora 
60k/n 8 8 9 
- 	70kg/rn 9 10 10 
- 	80kg/ne 11 10 11 
-lOOkg/m' 12 12 13 
1725 Ös varastosta 3 4 6 
ll26Betoni 0 77 0 
-l5cni 0 61 0 
-2Oan 0 77 0 
-25aii 0 96 0 
1728 Kevytasfa(Ztibetoni 
- 	80kWn 13 13 14 
- 	90kg/1 14 14 16 
-100kg/ne 17 17 18 
-l2Okg/m' 19 19 20 
1730 Ö(jysora varastoon 12 0 98 0 
1740 Pintakset 
1741 Massapintqus 0 11 20 
-70kg/ei' 0 10 19 
-80kg/ei2 0 12 21 
1742 Lietepiritaus 
1743 Sirotepintaus 0 9 0 
1750 Palkkaus Ja tasaus t 0 192 0 
1800 VARUSTEET, LAITTEET, VIIMEISTELY- 
TYÖT SEKÄ LIIKENTEEN HOITO 
1810 Pysyvat suojaLaitteet 
1811 Kaiteet, aidat 	Josit ei 
- kaiteet ei 0 113 0 
-aidat ei 0 91 0 
-puomit ei 0 206 0 
1812 Retxtuet ei 
• betoni, 	Liineittava ei 0 66 0 
- betoni, I.Iotettava ei 0 151 0 
-Luornonkivi ei 0 203 0 
- asfaLttinen ei 0 38 0 
1813 ReuiapeaLut ei 0 33 0 
M V R - YKSIKKÖIIINTATIEDOSTO 	 Kulj.lr. 	113 
Pölväys: 26.08.1988 	 Maar.ir. 	122.4 
Kustarrusta,o:1969 PBMI.lnd. 	76.9 
Lit- 	Nimike 
tera 
Yksikkö 
HeLpot 
YksikkhInte 
Keskrnk. 	Vaikeat 
OLostkdekuvaus 
1820 Pysyvöt tI$kenteenoh- 
jauslaltteet kpl 
1821 Liikemeaerkit ja opas- 
tinteulut kpl 
Lilkemenerklt kpl 
- valaisauston kpL 0 586 0 
- vateistu kpl 
0pestintauut kpl 
- 	2 	- tevalt. kpl 0 1700 0 
- 	< 	2 - vaLaistu kpL 
- 2 - 4 	- tavall. kpl 0 2122 0 
- 2 - 4 - valaistu kpl 
- 4 - 6 	- tavall. kpl 0 3400 0 
- 4 - 6 - valaistu kpl 
- 	6 	- tavatt. kpl 0 6061 0 
• 	> 	6 - valaistu kpl 
1822 Porttaelit kpl 
kehöport. 	orsi < 10 m kpl 0 33834 0 
- kehäport. 	orsi > 10 m kpl 0 47113 0 
- ulokeport. orsi < 	5 m kpl 0 24375 0 
- ulokeport. orsi > 	5 m kpJ 0 34743 0 
- tautut 0 837 0 
1823 Liikemevalot ja äani- kpl 
varoitusleitteet kpl 
- liikernevaLot kpl 
- puoliic.ii- ja ääni- 
varoituslalte kpl 0 216675 0 
1830 Ajorateaerklnnät ti.i, 
1831 MaaLaus ti 1.09 2.18 4.37 H : Kokooje- ja yhdystiet 
1832 Kestomerkimät ui K : SetjLliset valta- ja kantatiet 
- t,otettu 0 231 0 V : Moottoritiet 
-pinta 0 74 0 
1840 TievaLaistus kpL 
- metaLlipylväs kpl 0 8457 0 
- pu,ylvös kpl 0 4554 0 
1850 Erikoistyöt 
1851 PLa,''' kpl 
- ele.enttirak. kpl 0 159062 0 
- paikalta vatetteva kp 
1852 Suodatinka*aat 
- käyttöluokka 1 0 3 0 
- käyttöluokka 11 0 4 0 
• käyttöluokka III 0 6 0 
- käyttötuolcke IV 0 8 0 
1853 Löei$steet 0 0 0 
0 31 0 
-50 0 47 0 
-75 0 60 0 
-100 0 72 0 
1854 Kevytsorakerrokset nktr 0 0 0 
- 0.25 . ucktr 0 216 0 
-0.50. mktr 0 203 0 
-0.75. iw'ktr 0 191 0 
1855 Levähdys- ja  pysäköinti- 
alueiden varusteet kpl 329 1975 4345 H : Roskapöntöt 
K : pöytä + tuolit 
V 	WC, raakavesisäiliö 
P1 V R 	YKSIKKÖHINTATIEDOSTO 	 KuLj.ind. 	 113 
Päiväys: 26.08.1988 	 Maar.ir. 122.4 
Kustarrustaso:1989 PääLL.ind. 	 76.9 
Lit- 	Nimike 
tera 
Yksikkö 
Helpot 
Yki:kkölinte 
Kesklnk 	Vaikeat 
OLcsi.Mekuvaus 
1860 Verhotäset 
1861 Nurmetus P1: >50000, K: 10000-50000, V:<10000 
- 	1 	(k 7.90 11.91 15.88 
- 	II 	Lk 3.13 4.76 6.36 
- 	III 	Ik 1.12 1.67 2.22 
- IV 	Ik 0.64 0.95 1.27 
1862 Sora- ja nurskeverhous 3 6 15 
1863 Turveiwraus 12 18 21 
1864 Kivi- ja betoniverhous P1 	: 	Ojat 
• kiviverhous 103 155 207 K : RLrms.It 
• betoniverhous 24 34 48 V : SiLLat 
1865 Luiskakenno,sidekivet 
- Luiskakerno 0 16 0 
- betonisidekivet 0 22 0 
1866 KoneeLt. Luiskien tasaus 0.53 0.80 1.06 P1 : >50000, K : 10000-50000, V : <10000 
1870 IstutL*set kpl 132 341 0 H : Pensaat, K : P.&it, V : Netsitys (yks—ha) 
ha 0 0 9924 
1880 Siistimistyöt tien 9 10 13 P1 : Yhdys- ja kokoojatiet 
- No- ja mot-tiet 0 0 26 K : Seudultiset tiet 
V : Valta- ja kantatiet 
1890 Liikenteen hoito tien 58 87 173 
1891 - työnmatiet tien 7 8 10 yks.ztyönmatiem 
1892 - tiLap. kiertotiet tien 22 34 43 yks.lkiertotiem 
1893 - 	tuk. hoito rak.teittä tien 1 2 2 H : KVL < 1000 ajon/vrk 
K : KVL z  1000-3000 ajon/vrk 
V : KVL > 3000 ejon/vrk 
1894 - varasittat k-uit 150 varasiUat:ei sisäLtä kaLuston hankiritakust. 
1900 MURSICATUN MATERIAALIN HANKINTA 
1910 Sore, 	arskaus nitd 12 17 18 H:>20000 ,?, 	K:5000-20000 	V:c5000 m3 
1911 - max reekoko 	0.. .16 en mitd 14 19 20 
1912 - max r.ekoko 17.. .25 en nitd 16 19 22 
1913 - max raekoko 26..35 en niitd 14 18 21 
1914 - max raekoko 36.. .65 en mitd 12 16 19 
1915 - max rsekoko yli 	65 en nr'itd 11 14 17 
1940 Loiieen erskaus nitd 0 25 0 
1941 - max raekoko 	0.. .16 en nitd 23 26 29 
1942 - max raekoko 17. ..25 en mitd 18 22 24 
1943 - max raekoko 26. ..35 en mitd 17 20 22 
1944 - max raekoko 36. .65 sun .citd 19 23 27 
1945 - max raekoko yli 	65 sun uritd 16 20 23 
